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de iMossdn EBorru con Alfonso V de dragón IV de 
Catnluiia. 
Maig . 19. -D. Artur Masriera, h'oticia de les obres ca$dal'S de la 
literatura traduhides en llengua catalana.. 
a 26. -D. Pelegr! Casades, Notes sotive la casa de conualesccn- 
cia del Hospital d e  la Santa Creu.de Ravcelona. 
1, Antonio de Viladomat. 11, Ldorens Passolas mes- 
tve rajolev. 111, L'Arxizr. 
Juny 2. -Rvnt. M. Joan B. Altissen, prev., corresponmt a 
Lleyda, Le Iglesia de Ldrida. Siglo V I  al X I I .  
u 16. -D. Daniel Giroiia. L a  regina Dona M a r h  de Luna  
muller del rey Marti .  
u 23. -D. T o m b  Carrcras y Artau. Relaciorrs doclvinals entre 
Ramon Sab?m&e, Montaigne y  asc cal. 
a 30. -D. Antoiii Rubió y 1,luch. U n  @pisodi hishrich de la 
donzinació catalanag Grecia. 
Julio1 3. -Secsió piiblira dedicada a 110ii;ar la monidria dels 
. . Acadunichs numeraris difutitc, senyors D. Cosme 
Paipal y Marques. D. 1,luís Donitnech y Muntaner, . . 
D. Joaquim Riera y Bertran y D. Alfret Opisso. 
Los trehalls necroldgichs estan cnconienats als 
seilyors D. Joseph de la Torre y del Cerro, D. Ro- . 
sent Serra y Pages, U. Francescli Matheii y B. Ra- 
mon D. Perés. 
N O T I C I E S  
Lo dia I . ~  de julio1 mori a Barcelona l3Acad&mich nnme- 
rari D. Alfret Opisso (a. c. s.), qui possehia la medalla de nom- 
bre zo, que abans d'ell la porti  lo qui fou president de la 
Corporació, En Jose'ph Pella y Forgas. Es estat elegit per a 
ocupar sa vacant lo professor de foiietica experimental, di- 
rector de la Escola Municipal dc Sortsmuts y fundador 
de la revista La Paraula, lo Dr. D. Pere Barnils y Giol. 
La solida preparació científica y merits personals del Aca- 
demich electe donen dret a esperarne bonc fruyts pcr a la. .. 
lingüística catalana, y condigne honor per i la Academia. 
Són estat nomenats Academichs corresponents : lo 
Comte de Begouen a Tolosa de Franca, D. Angel González 
Palencia a Madrid, D. Julián M." Rubio a Valladolid, 
D. Joaquim de Carvalho a Coimbra y D. Joaquim Tui-' 
xans a Villarreal. 
* * *  
Lo 13 de desembre D. Bonaventura Bassegoda doni una 
conferencia en la Asociación de la Prensa Diaria de Barce- 
lona, sobre lo tema ((Notas histdrico-artísticas de Santa María 
del Mar>). 
* * *  
Ab lo nom de Notes hedicals hisldyiques S' han publicat 
en tiratge apart uns articles que inserta En Josepli M: Roca . 
en (iAnals de Ciencies M6diquesa. . Dcl propri senyor es un 
altre treball titulat L o  bressol del Hospital de la San taCreu ,  
y que forma part dcl ({Anuario del .Hospital dc la Santa 
Cruz de Barcelona, 1921-1922)). 
Aytainbé En  Fraiicesch Carreras y Candi ha fet un ti- 
ratge apart de la memoriaeque entrega en 1923, al tercer 
Congrés cl'Historia de la Corona d ' ~ 1 - a ~ ~   Valencia, titulat 
Idea del a v e q  urúd de¿'atalunya a l  segle xi v. 
Tmi 30 dc novembre la Academia celebra la sessió so- 
iehlne de recepció del Academich electc D. .Anfhs Par y 
Tusquets, qui llegí per discurs d'entracla Notes lingüistiques 
y d'estil sobre les inscripcions y carles de Catalunya ante- 
r i o r ~  al s. xiv .e ,  contestantli debudament l'Acad&micli 
Dr. D. ' Joseph M.* Roca. Lo Sr. Par obtiilgué la medalla 
24, en altre temps possehída per D. Joaquim Riera y 
Bertran. 
Per salut precaria, iiague de renunciar definitivament 
a son cirrech de Secretiri nostre bcnvolgut company En  
Daniel Girona, cubstitui~tlo iiiterinament lo Sr. Roca. 
Lo dia 2 de desembre tingueren lloch les eleccions 
pels individuus ,de la Junta qui han de pendre possessió 
lo dia 1.' d'Any nou; resultaren elegits : President,  En Fran- 
cesch Carreras y Candi; Tresover, En  R. Miquel y Planas; 
Bibliotecari, N'Ernest Moliné y Brasés; Co+zservador, En  
Joan Givaneljr Mas, y Secretari, N'AnfGs Par y Tusquets. 
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Sessions acad2mique.s ordinaries.-En la del 14 d'octu- 
bre; En  R. Nique1 y Planas dona detallades noticies de sa .. 
nova publicació Czlentos de.Bibliófilo, llegint la traducció 
d'un d'ells, lo de Carles Nodier, intitulat c~Franciscus Co- 
lumna)), l'argument del qual es tret d'una enginyosa inter- 
,pretació bibliografica del celebre incunable aldi <<Hypnero- 
tomachia poliphiliij. 
E n  la del dia 28 d'octubre 1'Academich Sr. Bogch 
Gimpcra disserti eruditament sobre eLos ibess y llurs re- 
lacions ab los pobles vehinsb). 
Nostre President Sr. Carreras y Candi s'ocupi, en 11 de 
noven~bre, de <~Ordinacions nrbaiies de bon govern a Ca- 
talunyas, dc les quals les Inés antigues que actualment 
posseheix són de 1275, de la guardia' dels prats, y les més 
modernes de 1729, Vendrell. 
Lo 2j de.noveinbre lo Sr. Carreras y Bulbena dona 
compte d'nna <<Pequeña portación de etimologías; especie 
de avance de un Diccionario etimológicoa. 
En  ocasió a una propera edició complerta., crítica y de- 
finitiva de totes les obres, epistolari y biografía delilustre 
Dr. D.' J. Balmes, son bidgraf y publicista, l'Acad6mich 
P. Ignasi Casanovas, S. J., dona en 9 de desembre una 
conferencia sobre les ((Idees literaries d e  Balmesu. 
., 
Finalmcnt, en 23 de desembre, clogué les tasques del 
any 1924 1'Academich LluisVia, consagrant una sessió a 
(~Guirneri ntimr>, que publiqukm en aquest mateix nombre. 
NÓMINA DE LOS SENORES ACADEMICOS 
EN 31 DICIEMBRE 1924 
ACADÉMICOS NUMERARIOS 
namera . . 
de 18 medalla Fecha da entrada 
-
28 D. Francisco de Bofarull y Satis . . . r z  febrero 1883. 
Puertaierrisa, 13 bis. 2: 
31 u Antonio Kubih y Llucli . . . . . 17 junio 1889. 
Claris, 7, 2.0, i.Q 
